



























































































































PIKMWPEXMSR MR XLI JMIPH SJ TYFPMG TVSGYVIQIRX VIQIHMIW
8LI'SQQMWWMSRLEWEPWSHIGMHIHXSWIRH-VIPERHEVIE



















8LI 'SQQMWWMSR LEW HIGMHIH XS JSVQEPP] VIUYIWX 7PS
ZEOMEXSVIQSZIMXWMRZIWXQIRXVIWXVMGXMSRWSRWXEXYXSV]
TIRWMSR JYRHW [LMGL MR XLI 'SQQMWWMSR W´ ZMI[ GSRWXM
XYXIER MRJVMRKIQIRXSJ%VXMGPI8VIEX])'TVSLMFMX








JEMPIH XS JYPJMP MXWSFPMKEXMSRWYRHIV(MVIGXMZI))'
SRTYFPMGWIVZMGIGSRXVEGXWERHYRHIV%VXMGPISJ XLI
)'8VIEX]8LI'SQQMWWMSR LEW GSRGPYHIH XLEX XLI EW
WYVERGIW VIGIMZIH JVSQ XLI *VIRGL EYXLSVMXMIW ERH XLI
GPIEVIV[SVHMRKSJWSQIOI]XI\XWHIQSRWXVEXIXLEXXLI
NYHKQIRX LEW FIIR JYPP] GSQTPMIH[MXL ERH XLEX XLI PI
KEPJVEQI[SVOJSVHIPIKEXIHTVSNIGXGSRXVEGXWRS[TVS
ZMHIWEHIUYEXIPIKEPGIVXEMRX]







8LI7QEPP&YWMRIWW%GX  E JEVVIEGLMRKTEGOEKISJQIEWYVIW XS WYT




SJ GSQQSRTVMRGMTPIW XSFI EHSTXIH EX XLILMKLIWX TSPMXMGEP PIZIP XS
KYMHI71)TSPMG] EX XLIREXMSREP VIKMSREP ERH PSGEP PIZIPW EGVSWW)Y
VSTI7IITEKI
%WTEVXSJ)9IJJSVXWXSWYTTSVXXLI71)WIGXSVERI[X]TISJGSQ
TER] WXVYGXYVI  XLI )YVSTIER 4VMZEXI'SQTER] 74) 7XEXYXI  LEW
FIIRTVSTSWIHF]XLI'SQQMWWMSREWTEVXSJXLI7QEPP&YWMRIWW%GX
-XVIWTSRHWXSXLIQER]GEPPWJVSQMRHYWXV]KVSYTWJSVXLIGVIEXMSRSJ
ER MRWXVYQIRX XEMPSVIH XS XLIRIIHWSJIRXVITVIRIYVW WXEVXYTGSQ
TERMIWERHI\TERHMRK71)W[LMGLEPPS[WXLIQXSWIXYTWYFWMHMEVMIW





MR (IGIQFIV   &] XLEX HEXI 1IQFIV 7XEXIW [MPP LEZI XS JYPP]
XVERWTSWI MXWTVSZMWMSRW MRXSREXMSREP PE[ERHTYX MRTPEGIERYQFIV
SJTVEGXMGEPEVVERKIQIRXWWYGLEW4SMRXWSJ7MRKPI'SRXEGXERHEW]W






% LMKLPIZIP GSRJIVIRGI ²8LI )9 -RXIVREP 1EVOIX JSV 4SWXEP 7IVZMGIW
® GVIEXMRK MX XSKIXLIV³[EW SVKERMWIH MR &VYWWIPW MR .YRI XS QEVO XLI
WXEVXSJXLIJMREPTLEWISJ)9TSWXEPQEVOIXVIJSVQ,SWXIHF]'SQ
QMWWMSRIV 'LEVPMI 1G'VIIZ] XLI GSRJIVIRGI WXMQYPEXIH WYFWXERXMZI
HMWGYWWMSRERHHIFEXIEQSRKOI] WXEOILSPHIVW MR XLIZMXEPTLEWIFI
JSVI JYPPQEVOIX STIRMRK[LMGL JSVQSWX1IQFIV 7XEXIW[MPP FI XLI
IRHSJ(IGIQFIV7IITEKI
8LI'SQQMWWMSRLEWTVSTSWIHERMQTSVXERXVIZMWMSRSJXLI)9JVEQI
[SVO JSV MRZIWXQIRX JYRHW ORS[R EW9'-87 9RHIVXEOMRKW JSV'SP




+(48LI IRLERGIH VIKYPEXSV] IRZMVSRQIRX[MPP VIHYGI YRRIGIWWEV]
GSWXWERHFYVIEYGVEG]MRGVSWWFSVHIVSTIVEXMSRWERHMQTVSZIMRZIW
XSVTVSXIGXMSR7IITEKI
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8LI WXVEXIKMG IGSRSQMG MQTSVXERGI SJ
XLI 71) WIGXSV LEW PSRK FIIR VIGSK
RMWIH8LI HE]W SJ PEVKI GSRKPSQIVEXIW





(IWTMXI XLI VIGSKRMXMSRSJ XLIMV MQTSV
XERGI XS XLI )9 IGSRSQ] XLI KVS[XL
ERHHIZIPSTQIRXSJ WQEPPIV JMVQW MWSJ
XIR LMRHIVIH F] FYVIEYGVEXMG SFWXEGPIW
ERHXLI'SQQMWWMSRW7MRKPI1EVOIX6I
ZMI[TETIVGEPPIH JSVTSWMXMZI EGXMSR XS
FI XEOIR XS IRWYVI XLEX 71)W GER XEOI
JYPPEHZERXEKISJXLI7MRKPI1EVOIX
2I[PIKMWPEXMSRJEZSYVEFPIXS71)W
%PXLSYKL 	 SJ GSQTERMIW MR XLI )9
EVI 71)W GSQTERMIW [MXL E QE\MQYQ
SJIQTPS]IIWERHEQE\MQEPXYVRS
ZIVSJQMPPMSRIYVSQSWX PIKMWPEXMSR
ERH EHQMRMWXVEXMZI TVSGIHYVIW HS RSX
HMWXMRKYMWL SR XLI FEWMW SJ GSQTER]
WM^I%W E VIWYPX QMPPMSR 71)W SJXIR
LEZI XLI WEQI EHQMRMWXVEXMZI VIUYMVI
QIRXW EW )YVSTI W´  PEVKI GSQTE
RMIW
%JXIV GSRWYPXMRK[MHIP][MXL FYWMRIWWIW






LIPT XLIQ [MXL XLIMV HIZIPSTQIRX %
RI[ +IRIVEP &PSGO )\IQTXMSR 6IKYPE
XMSRSR WXEXI EMHW MW TPERRIH[LMGL[MPP
WMQTPMJ]TVSGIHYVIWERHVIHYGIGSWXW
8LMW MX MW FIPMIZIH[MPP MRGVIEWI XLIZSP
YQISJEMHEZEMPEFPIXS71)W-X[MPPEPWS
QEOIMXIEWMIVJSVWQEPP JMVQWXSFIRIJMX
JVSQ JMRERGMEP WYTTSVX JSV XVEMRMRK VI
WIEVGL ERH HIZIPSTQIRX IRZMVSRQIR
XEPTVSXIGXMSRERHSXLIVX]TIWSJEMH
2I[74)GSQTER]WXEXYXI
8LI 'SQQMWWMSR [ERXW XS VIHYGI XLI




/RS[R F] MXW 0EXMR REQI 7SGMIXEW 4VM
ZEXE)YVSTEIE74)XLIRI[WXEXYXIJSV
E)YVSTIER4VMZEXI'SQTER][MPP EPPS[





XLEX 71)W GER WIX YT XLIMV GSQTER] MR
XLI WEQI PIKEP JSVQ RS QEXXIV MJ XLI]
HSFYWMRIWW MR XLIMVS[RGSYRXV]SV MR






8LI 'SQQMWWMSRW 7MRKPI 1EVOIX 6IZMI[ TYFPMWLIH PEWX2SZIQFIV LMKL
PMKLXIHXLIWQEPPFYWMRIWW71)WIGXSV
EWEXSTTVMSVMX]JSV)9EGXMSRXSWLETI
XLI IGSRSQ] JSV XLI JYXYVI ERH QIIX
XLI GLEPPIRKIW SJ KPSFEPMWEXMSR %JXIV
E [MHIVERKMRK TYFPMG GSRWYPXEXMSR MR
GPYHMRK TYFPMG LIEVMRKW MR *IFVYEV] XLI
'SQQMWWMSR LEW TVIWIRXIH MXW WXVEXIKMG
VIWTSRWI MR XLI JSVQSJ E WIVMIWSJ EG
XMSRW ERH KYMHMRK TVMRGMTPIW GSRXEMRIH
MRMXW7QEPP&YWMRIWW%GXJSV)YVSTI
-R XLI TEGOEKI IRXMXPIH 8LMRO 7QEPP
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74) [MPP WEZI IRXVITVIRIYVW XMQI ERH
QSRI] SR PIKEP JIIW QEREKIQIRX ERH
EHQMRMWXVEXMSR
6IHYGIH:%8
% TVSTSWEP VIPEXMRK XS:EPYI%HHIH8E\
:%8 MW TPERRIH XS QEOI MX JMRERGMEPP]
EHZERXEKISYWXS[SVO[MXLPSGEP71)W
8LI TVSTSWEP [MPP SJJIV 1IQFIV 7XEXIW
XLI STXMSR XS ETTP] VIHYGIH:%8 VEXIW
JSV PSGEPP] WYTTPMIH WIVZMGIW MRGPYHMRK




ERH KIXXMRK TEMH SR XMQI GER FI ZMXEP
-R  XLI'SQQMWWMSR MW TPERRMRK XS
MRXVSHYGIEREQIRHQIRXXSXLI)9(M




%W TEVX SJ XLI 7QEPP &YWMRIWW%GX XLI
'SQQMWWMSR LEW TYFPMWLIH RI[ TVEGXM
GEP KYMHIPMRIW SV E 'SHI JSV 1IQFIV
7XEXIWSRLS[ XSQEOITYFPMGTVSGYVI
QIRXQSVI71)JVMIRHP]WIITEKI
4YFPMGTVSGYVIQIRX MR XLI)9¯ MI XLI
TYVGLEWIW SJ KSSHW WIVZMGIW ERH TYFPMG
[SVOW F] KSZIVRQIRXW ERH TYFPMG YXMPM




%R EHZMWSV] HSGYQIRX XLI ³)YVSTIER
'SHISJ&IWX4VEGXMGIW*EGMPMXEXMRK%GGIWW
F] 71)W XS 4YFPMG 4VSGYVIQIRX 'SR
XVEGXW´ WIXW SYX XS LIPT1IQFIV 7XEXIW
ERH GSRXVEGXMRK EYXLSVMXMIW XS GLERKI
XLIMV TVSGYVIQIRX GYPXYVI ERH XSQEOI
MXQSVI71)JVMIRHP]
8LMW'SHISJ&IWX4VEGXMGIW[MPPTVSTSWI






















% WIVMIW SJ XIR TVMRGMTPIW ERH XEVKIXW
LEZI FIIR HVE[R YT XS LIPT KYMHI XLI
HIZIPSTQIRX ERH MQTPIQIRXEXMSR SJ
TSPMGMIWEX)9ERH1IQFIV7XEXIPIZIP
8LIWI GSZIVW MWWYIW WYGL EW KVERXMRK E
WIGSRH GLERGI JSV FYWMRIWW JEMPYVIW JE
GMPMXEXMRK EGGIWW XS JMRERGI ERH IREFPMRK
71)W XS XYVR IRZMVSRQIRXEP GLEPPIRKIW
MRXSSTTSVXYRMXMIW
8LI XMQI RIIHIH XS WXEVX E RI[ GSQ
TER]WLSYPHFIRSQSVIXLERSRI[IIO
XLI QE\MQYQ XMQI XS SFXEMR FYWMRIWW
PMGIRWIWERHTIVQMXWWLSYPHRSXWYVTEWW
SRIQSRXL
8LI IWXEFPMWLQIRX SJ 3RIWXSTWLSTW
WLSYPH JEGMPMXEXI GSQTER] WXEVXYTW ERH
VIGVYMXQIRXTVSGIHYVIW
8LI 7&% MRGPYHIW ER EQFMXMSYW WIX SJ







XMGMTEXI MR XLI WXERHEVHWWIXXMRK TVSG
IWW [MR TYFPMG TVSGYVIQIRX GSRXVEGXW




YPEXI MRXIVIWX MR IRXVITVIRIYVWLMT ERH
GYPXMZEXI E QSVI IRXVITVIRIYVMEP QMRH
WIXIWTIGMEPP]EQSRK]SYRKTISTPI
=SYRK TISTPI [LS [ERX XS WXEVX YT E
FYWMRIWW GER RS[ KEMR I\TIVMIRGI F]
WTIRHMRKXMQI MRER71)EFVSEHZME XLI
VIGIRXP]  PEYRGLIH )VEWQYW JSV ]SYRK
IRXVITVIRIYVWTVSKVEQQI
'SQQMWWMSR 4VIWMHIRX .SWq 1ERYIP
&EVVSWSWEMH±8LI7QEPP&YWMRIWW%GX MW
E GVYGMEP QMPIWXSRI MR XLI MQTPIQIRXE
XMSRSJ XLI 0MWFSR 7XVEXIK] JSV+VS[XL
ERH .SFW -X [MPP QIER QSVI VIWTSRWMZI
TYFPMG EHQMRMWXVEXMSRW PIWW PEXI TE]
QIRX SJ MRZSMGIW EGGIWW XS QSVI LIPT
[MXL JMRERGI MRRSZEXMSR ERH XVEMRMRK
PS[IV:%8 JSV WIVZMGIW WYTTPMIH PSGEPP]
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2S       , , ,

6IHYGIHPIKEPGSWXW
*SV ZEVMSYW VIEWSRW XLI I\MWXMRK )YVS





8LI 74) GSQTER] JSVQ MW HIWMKRIH XS








JSYRHIVW IMXLIV MRHMZMHYEPW SV GSQTE
RMIW8LIGVIEXMSRSJER74) MWRSXWYF
NIGX XS ER] GVSWWFSVHIV VIUYMVIQIRXW
IK LEZMRK WLEVILSPHIVW JVSQ HMJJIVIRX
1IQFIV 7XEXIW SV IZMHIRGI SJ GVSWW
FSVHIVEGXMZMX]%R]MRMXMEPGVSWWFSVHIV
VIUYMVIQIRXW [SYPH WMKRMJMGERXP] VI
HYGIXLITSXIRXMEPSJ XLI MRWXVYQIRX MR
TEVXMGYPEVJSVWQEPPGSQTERMIW






QEHISRPMRIERH MR XLI PERKYEKISJ XLI
1IQFIV7XEXISJVIKMWXVEXMSR
2SQMRMQYQGETMXEPVIUYMVIQIRX
8LI QMRMQYQ GETMXEP VIUYMVIQIRX JSV
XLI74) MW WIXEXSRIIYVS7LEVILSPHIV
PMEFMPMX] MW PMQMXIH XS XLIMV GSRXVMFYXMSR
XSXLI74)WGETMXEPMWEXMSR
8LMW WSPYXMSR KMZIW JPI\MFMPMX] XS GSQTE
RMIW MRHIGMHMRK[LEX PIZIPSJ GETMXEPMWE
XMSR WYMXW XLIMV FYWMRIWW RIIHW [LMGL




TER] ERH EW WYGL MXW WLEVIW VIQEMR MR
TVMZEXI LERHW ERH QE] RSX FI SJJIVIH
XSXLITYFPMGSVTYFPMGP]XVEHIH
%VXMGPIWSJ%WWSGMEXMSR





8LI 74) ³7SGMIXEW 4VMZEXE )YVSTEIE´MW RI[ X]TI SJ GSQTER] [LMGL MW
TEVXMGYPEVP] EHETXIH XS XLI RIIHW SJ
IRXVITVIRIYVW WXEVXYT GSQTERMIW ERH
I\TERHMRK71)W
8LMWRI[GSQTER]JSVQ[LMGLLEWFIIR














[MPP FI MHIRXMGEP MR EPP GSYRXVMIW -X [MPP
SJJIVKVIEXIVJEQMPMEVMX]ERHFIPIWWI\
TIRWMZIERHGSQTPI\XSIWXEFPMWL-X[MPP
EPWS LIPT [MXL MWWYIW WYGL EW PERKYEKI
FEVVMIVWERHGYPXYVEPHMJJIVIRGIW
8LI74)WXEXYXI[MPPEPPS[IRXVITVIRIYVW
XS WIX YT XLIMV GSQTERMIW ERH WYFWMHM
EVMIW[MXL XLIWEQIQEREKIQIRXWXVYG
XYVIVIKEVHPIWWSJ[LIVIXLI]EVIPSGEX
IH8LI] [MPP EPP LEZI E )YVSTIER PEFIP





%RI[ GSQTER] WXEXYXI LEW FIIRHVE[RYT JSV 71)W ERH
IRXVITVIRIYVW [ERXMRK XS WIX YT PSGEP SV TER)YVSTIER
GSQTERMIW8LITVSTSWIH)YVSTIER4VMZEXI'SQTER]7XEX
YXI 74) MW HIWMKRIH XS FI E PMKLX ERH JPI\MFPI GSQTER]
JSVQ LMKLP] WYMXEFPI JSV GVSWWFSVHIV I\TERWMSR -X [MPP FI
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8LI 74) TVIWGVMFIW E QMRMQYQ PMWX SJ
QEXXIVWXSFIGSZIVIHF]XLIEVXMGPIWSJ
EWWSGMEXMSR ERH PIEZIW WLEVILSPHIVW XLI
JVIIHSQXSHIGMHILS[XSVIKYPEXIXLIWI
QEXXIVWWYFNIGXSRP]XSXLIVYPIWSJXLI
6IKYPEXMSR MI XLI TVSZMWMSRW SJ XLI EV
XMGPIW SJ EWWSGMEXMSR EVI RSX WYFNIGX XS
REXMSREP PE[ 2EXMSREP PE[[MPP SRP] ET
TP][LIVIXLMWMWWTIGMJMGEPP]WXEXIHMRXLI
6IKYPEXMSR
8LI 7XEXYXI [MPP GSZIV XLSWI QEXXIVW
[LMGLEVIIWWIRXMEPXSXLIGSVTSVEXIPMJI
SJXLI74)-XEPWSWIXWSYXEPMWXSJMXIQW












QSWX F] MXW 6IKYPEXMSR ERH EVXMGPIW SJ
EWWSGMEXMSR3XLIVQEXXIVWEVIKSZIVRIH
F]XLIREXMSREPPE[[LMGLETTPMIWXSTVM
ZEXI PMQMXIH PMEFMPMX] GSQTERMIW MR XLI
1IQFIV7XEXI[LIVIXLI74)LEWMXWVIK
MWXIVIHSJJMGI
&SXL XLI 7) ERH 74) EVI KSZIVRIH F]
REXMSREP PE[ EW VIKEVHW EGGSYRXMRK ERH
XE\ PE[ TVSGIHYVIW JSV MRWSPZIRG] ERH
GIWWEXMSRSJTE]QIRXW PEFSYVERHWSGMEP
WIGYVMX]PE[ERHGVMQMREPPE[
8LI RI[ 7XEXYXI HSIW RSX TVSZMHI ER]
WTIGMEPXE\VYPIWJSVXLI74),S[IZIVMX
MW MQTSVXERXXSIRWYVIXLEXXLI74)IR




WQEPP GSQTERMIW MX QE] EPWS FIRIJMX
PEVKIV GSQTERMIW MR TEVXMGYPEV GVSWW
FSVHIVKVSYTW
8LI 74) W´ JPI\MFPI VYPIW SR MRXIVREP SV
KERMWEXMSR [SYPH EPPS[ WYGL KVSYTW XS




SJJMGI ERH MXW LIEHUYEVXIVW MR HMJJIVIRX
1IQFIV 7XEXIW8LMW WSPYXMSR MW E GSR
WIUYIRGI SJ VIGIRX NYHKIQIRXW F] XLI





VIKMWXIVIH SJJMGI XS ERSXLIV 1IQFIV









IVW IK TE]QIRX SJ HMZMHIRH TYVGLEWI
SJ XLI 74) W´ S[R WLEVIW GER SRP] FI
QEHI MJ EJXIV XLI HMWXVMFYXMSR XLI 74) W´
EWWIXW JYPP] GSZIV MXW PMEFMPMXMIW XLI WS
GEPPIH FEPERGIWLIIX XIWX 7LEVILSPHIVW
EVIJVIIXSMRXVSHYGIEHHMXMSREPVIUYMVI
QIRXW IK E WSPZIRG] XIWX MR XLI EVXM
GPIWSJEWWSGMEXMSR
8LI 74) 7XEXYXI EPWS VIUYMVIW XLEX XLI
QSWX MQTSVXERX HIGMWMSRW MR VIPEXMSR
XS XLI GSQTER] W´ GETMXEP IK GETMXEP
MRGVIEWI SV VIHYGXMSR ETTVSZEP SJ EG
GSYRXW EVI XEOIR F] XLI WLEVILSPHIVW
8LI TVSTSWEP EPWS GSRXEMRW E RYQFIV
SJ QIGLERMWQW EMQIH EX TVSXIGXMRKQM







)ZIR XLSYKL [SVOIVW´ TEVXMGMTEXMSR I\
MWXW MR WQEPP GSQTERMIW SRP] MR E JI[
1IQFIV 7XEXIW IK 7[IHIR(IRQEVO
XLI74)[MPPEPWSFISTIRXSPEVKIVGSQ
TERMIW ERH XLIVIJSVI XLI 74) 7XEXYXI




8LI TVSTSWIH 74) 6IKYPEXMSR [MPP VI
UYMVI ETTVSZEP F] XLI'SYRGMP SJ1MRMW
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8LI LMKLPIZIP GSRJIVIRGI 8LI )9 -RXIVREP1EVOIXJSV4SWXEP7IVZMGIW¯GVIEX
MRKMXXSKIXLIV[LMGLXSSOTPEGIMR&VYWWIPW
MR.YRIQEVOIHXLIWXEVXSJXLIJMREPERH
HIGMWMZI TLEWI SJ )9 TSWXEPQEVOIX VI
JSVQ






QEVOIXW ERH F] WX (IGIQFIV 
JSVXLIVIQEMRMRK1IQFIV7XEXIW
8LI(MVIGXMZIXLYWTVSZMHIWXLIFEWMWJSV
XLI EGGSQTPMWLQIRX SJ XLI 7MRKPI 1EV
OIXJSVTSWXEPWIVZMGIW
)9 TSWXEP QEVOIX VIJSVQ [EW MRMXMEXIH
4SWXEPWIVZMGIW
MR XLI QMH W ERH MW ER MQTSVXERX
TEVXSJXLI0MWFSR%KIRHE&YXXLI)9W
TSWXEP QEVOIXW [MPP RSX EYXSQEXMGEPP]









 QMPPMSR TISTPI EVI IQTPS]IH MR XLI
WIGXSV%XXLIGVSWWVSEHWFIX[IIRGSQ
QYRMGEXMSRW EHZIVXMWMRK ERH XVERWTSVX
TSWXEP WIVZMGIW EVI E OI] MRHYWXV] XLEX
LSPHW XLI 7MRKPI1EVOIX ERH MXW GMXM^IRW
XSKIXLIV ;MXLSYX TSWXEP WIVZMGIW XLI
7MRKPI1EVOIX[SYPHRSX[SVO
8LIGSRJIVIRGIFVSYKLXXSKIXLIVEPPVIP
IZERX WXEOILSPHIVW MR XLI TSWXEP WIGXSV
8LMWVERKIHJVSQKSZIVRQIRXWXSTSWX
EP VIKYPEXSVW MRGYQFIRX STIVEXSVW ERH
GSQTIXMXSVW GSRWYQIVW XVEHI YRMSRW
ERH VITVIWIRXEXMZIW SJ XLI )YVSTIER
MRWXMXYXMSRW 8LI GSRJIVIRGI KIRIVEXIH
GSRWMHIVEFPI MRXIVIWX ERH WXEOILSPHIVW
[IVI VITVIWIRXIH EX XLI LMKLIWX PIZIPW
MRGPYHMRK KSZIVRQIRX QMRMWXIVW WXEXI
WIGVIXEVMIW TVIWMHIRXW SJ REXMSREP TSWX




8LI QSVRMRK WIWWMSR [EW HIZSXIH XS
WSQI WIPIGXIH LMKLVEROMRK OI]RSXI
WTIEOIVW %PP OI]RSXI WTIEOIVW EG
ORS[PIHKIH XLI MQTSVXERGI SJ XLI
TSWXEP WIGXSV XS XLITVSTIV JYRGXMSRMRK
SJXLI7MRKPI1EVOIXERHMXWGVYGMEPVSPI
MRGSQQYRMGEXMSRERHXVEHIXLEXMWZMXEP
JSV QER] IGSRSQMG EGXMZMXMIW 7TIEOIVW
WXVIWWIH XLI MQTSVXERGISJ XLI PMFIVEPM
WEXMSRSJ XLITSWXEPQEVOIX EW EQIERW
XS MQTVSZI XLI IJJMGMIRG] ERH UYEPMX]
SJ TSWXEP WIVZMGIW ERH GSRWMHIVIH XLEX
PMFIVEPMWEXMSR MW MRHMWTIRWEFPI JSV XLI





XIVREP 1EVOIX ERH 7IVZMGIW HIPMZIVIH E
WXVSRK QIWWEKI XS XLI GSRJIVIRGI XLEX
GVIEXMRK E WYWXEMREFPI MRXIVREP TSWXEP
QEVOIX MW E NSMRX VIWTSRWMFMPMX] ERH XLEX
MX XEOIW QSVI XLER EFSPMWLMRK XLI PIKEP
QSRSTSPMIWXSQIIXXLMWXEVKIX
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4SWXEPWIVZMGIW
±=SYV TVIWIRGI QEOIW XLMW GSRJIVIRGI
RSX SRP] ZIV] LMKL PIZIP IZIRX FYX MX
WLS[WXLEX]SYEKVII[MXLXLIFEWMGSF
NIGXMZI XLEX YRHIVTMRW XLMW GSRJIVIRGI
8LEX E XVYI -RXIVREP 4SWXEP1EVOIX GER
RSX ERH QYWX RSX FI HVMZIR WSPIP] F]
&VYWWIPWFYXXLEX MXVIUYMVIWEPPSJYWXS
[SVOXSKIXLIV²LIWEMH
2IIPMI /VSIW 'SQQMWWMSRIV JSV GSQ
TIXMXMSR WYTTSVXIH 'SQQMWWMSRIV
1G'VIIZ] MR LMW GSQQMXQIRX XS IJJIG
XMZIP]STIRYTXLITSWXEPQEVOIXW
3XLIV OI]RSXI WTIEOIVW MRGPYHIH XLI
4SVXYKYIWI 1MRMWXIV JSV 4YFPMG;SVOW
8VERWTSVX ERH 'SQQYRMGEXMSRW 1jVMS
0MRS ERH XLI+VIIO1MRMWXIV JSV8VERW
TSVXERH'SQQYRMGEXMSRW/SWXEW,EX^M
HEOMW
1MRMWXIV 0MRS TVIWIRXIH XLI 'SYRGMPW
TIVWTIGXMZI SR XLI RIKSXMEXMSRW JSV XLI
VH4SWXEP(MVIGXMZI8LITSPMXMGEPEKVII
QIRXSRXLI(MVIGXMZILEHFIIRVIEGLIH







1MRMWXIV VIWTSRWMFPI JSV TSWXEP WIVZMGIW
,IPEMHSYXXLIGLEPPIRKIWELIEHJVSQE
1IQFIV7XEXI W´TIVWTIGXMZI
*MREPP] 1)4 1EVOYW *IVFIV I\TPEMRIH
XLIQEMRMWWYIWSJXLI)4MRXLIGSRXI\X




XLI )YVSTIER 4EVPMEQIRX ERH EW WYGL
LEH TPE]IH E GVYGMEP VSPI MR WLETMRK XLI




WE[ X[S HMWGYWWMSR TERIPW MRZSPZMRK
VITVIWIRXEXMZIW JVSQ XLI TSWXEP MRHYW
XV]MRGYQFIRXSTIVEXSVWEW[IPPEWRI[




FYWMRIWWIW ERH GSRWYQIVW8LI HMWGYW
WMSR WLS[IH XLEX PMFIVEPMWEXMSR MRHIIH
HSIW TVSZMHI STTSVXYRMXMIW JSV RI[
GSQIVW MR XLI TSWXEPQEVOIX EW GER FI
WIIR F] XLI RI[ GSQTER] /MEPE [LMGL
MWFYMPHMRKGSPPIGXMSRTSMRXRIX[SVOWJSV
XLI HIPMZIV] SJ TEVGIPW8LI TERIP EPWS
MHIRXMJMIH XLI HIWMVI SJ YWIVW SJ TSWXEP





JSGYWIH SR LS[ XS




SJ XLI 7MRKPI 1EVOIX
[MPP FI VIEPMWIH 8LI
TERIPMWXW EKVIIH XLEX
E PSX VIQEMRW XS FI
HSRI XS EGLMIZI IJJIGXMZI GSQTIXMXMSR
MRXLITSWXEPQEVOIXWERHXLEX[SVOLEW
SRP]NYWXWXEVXIH
8LI TERIP WIWWMSR WE[ ER MRXIVIWXMRK
HMWGYWWMSR SR QMRMQYQ [EKIW MR XLI
TSWXEPWIGXSV[LMGLMWELSXMWWYIEXXLI
QSQIRX 4VSTSRIRXW SJ XLI QMRMQYQ
[EKIEVKYIH XLEX MX MWRIIHIH XSIWXEF
PMWL E PIZIP TPE]MRK JMIPH FIX[IIR XLI
MRJS LXXTIGIYVSTEIYMRXIVREPCQEVOIXTSWXGSRJIVIRGICIRLXQ
MRGYQFIRXSTIVEXSVWERHRI[GSQTIXM
XSVW 3TTSRIRXW EVKYIH XLEX QMRMQYQ
[EKIWWLSYPHRSXFIYWIHXSFPSGOIRXV]
XSXLITSWXEPQEVOIXERHXSTVSXIGXXLI
MRGYQFIRX TSWXEP STIVEXSV JVSQ GSQ
TIXMXMSR
8LIGSRJIVIRGITVSZMHIHETPEXJSVQJSV
E JVERO I\GLERKI SJ ZMI[W EQSRK EG
XMZITEVXMGMTERXWEW[IPPEWXLIEYHMIRGI
-X [EW ER MQTSVXERX IZIRX XS VIQMRH
XLI TEVXMGMTERXW XLEX XLI[SVO XS[EVHW
GSQTPIXMRK XLI 7MRKPI1EVOIX JSVTSWXEP
WIVZMGIWLEWXSGSRXMRYIERHXLEXXLMWMW
XLIVIWTSRWMFMPMX]SJEPPWXEOILSPHIVW
8LI TEVXMGMTERXW ETTVIGMEXIH XLI WXVSRK
GSQQMXQIRXSJXLI'SQQMWWMSRERHMXW
EZEMPEFMPMX] XS EWWMWX 1IQFIV 7XEXIW MR
XLI MQTPIQIRXEXMSR TVSGIWW8LI 'SQ
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'SHISJ&IWX4VEGXMGIHVE[RYTXSQEOI
TYFPMGTVSGYVIQIRXQSVI71)JVMIRHP]
4YFPMG TVSGYVIQIRX MR XLI )9 ¯ MIXLI TYVGLEWIW SJ KSSHW WIVZMGIW
ERH TYFPMG [SVOW F] KSZIVRQIRXW ERH
TYFPMG YXMPMXMIW ¯ MW E ZEWXQEVOIX[LMGL
EQSYRXIHXSWSQIFMPPMSRIYVSMR
GSVVIWTSRHMRKXS	SJ)9+(4
-QTVSZIH EGGIWW XS XLIWIQEVOIXW  JSV
71)W[SYPHMX MWVIGSKRMWIHFISJGSR
WMHIVEFPIFIRIJMXXSXLI)9IGSRSQ]
7XEOILSPHIVW GSRWYPXIH HYVMRK XLI
TVITEVEXMSR SJ XLMW 'SHI WXVIWWIH XLEX
[LEX MWQSWXRIIHIHXS JEGMPMXEXI71)W´
EGGIWW XS TYFPMG TVSGYVIQIRX EVI RSX
PIKMWPEXMZI GLERKIW MR XLI )9 4YFPMG
4VSGYVIQIRX (MVIGXMZIW FYX VEXLIV E
GLERKI MR XLI GSRXVEGXMRK EYXLSVMXMIW´
TVSGYVIQIRX GYPXYVI WS XLEX XLI] FI
8LI'SHISJ&IWX4VEGXMGIW
7XEXIW´GSRXVEGXMRKEYXLSVMXMIW[MXLKIR
IVEP KYMHERGI SR LS[ XLI] QE] ETTP]
XLI)9 PIKEP JVEQI[SVO MRE[E][LMGL
IRLERGIW 71) TEVXMGMTEXMSR MR GSRXVEGX
E[EVH TVSGIHYVIW ERH LMKLPMKLXMRK E
RYQFIV SJ REXMSREP VYPIW ERH TVEGXMGIW
XLEXEPWS JEGMPMXEXIEGGIWW XSTYFPMGGSR
XVEGXWF] 71)W8LIWI EVI MPPYWXVEXIHF]
YWIJYP I\TIVMIRGI XEOIR JVSQ HMJJIVIRX
1IQFIV7XEXIW
7SPYXMSRW
8LMW'SHISJ &IWX 4VEGXMGIW HIEPW[MXL




















TYFPMG GSRXVEGXW FIGEYWI XLI] TIVGIMZI
XLI TVSNIGX WM^I EW FIMRK XSS PEVKI MR
VIPEXMSRXSXLIMVJMVQWM^I8LI'SHII\




%PWS 71)W SJXIR GSQTPEMR EFSYX XLI
LMKL EHQMRMWXVEXMZI FYVHIR FVSYKLX
EFSYX F] TYFPMG TVSGYVIQIRX TVSGI
HYVIW-XMWXLIVIJSVIMQTSVXERXXSQEOI
GSRXVEGXMRK EYXLSVMXMIW E[EVI SJ XLIMV
SFPMKEXMSRW QEHI I\TPMGMX F] XLI 4YF
PMG4VSGYVIQIRX(MVIGXMZIWXSOIITVI
UYMVIQIRXW VIPEXMRK XS IGSRSQMG ERH
JMRERGMEP WXERHMRK SV XIGLRMGEPTVSJIW
WMSREP EFMPMX] TVSTSVXMSREXI XS XLI GSR
XVEGXXSFIE[EVHIH
8LI 'SHI LMKLPMKLXW FIWX TVEGXMGIW XS





71)W SJXIR JIIP HMWEHZERXEKIH F] XSS
WXVMGX XIGLRMGEP WTIGMJMGEXMSRW IK VIJ
IVIRGIW XS TEVXMGYPEVP] WXVMGX XIGLRMGEP
WXERHEVHW 8LI RI[ 4YFPMG 4VSGYVI
QIRX(MVIGXMZIWTVSZMHIJSVXLITSWWMFMP
MX] XSHIJMRI XLI XIGLRMGEP WTIGMJMGEXMSRW
SJEGSRXVEGXMRXIVQWSJTIVJSVQERGISV





8LMW MW XLI JMVWX XMQI XLEX XLI VIPIZERX
TVSGYVIQIRX VYPIW ERH TVEGXMGIW EVI
KEXLIVIH MR E WMRKPI HSGYQIRX EPPS[MRK
1IQFIV7XEXIWERHGSRXVEGXMRKEYXLSVM



















8LI JMREP EHSTXMSRSJ XLI 7IVZMGIW(MVIGXMZI MR(IGIQFIV  WYGGIWWJYPP] GSRGPYHIH RIKSXMEXMSRWSRSRISJ XLIQSWXEQFMXMSYW7MRKPI1EVOIX
TVSNIGXW MR VIGIRX ]IEVW8LISRKSMRK XLVII ]IEV MQTPI
QIRXEXMSR TIVMSH SJ XLI(MVIGXMZI IRHW SR (IGIQ
FIV&]XLEXHEXI1IQFIV7XEXIW[MPPLEZIXSJYPP]
XVERWTSWI MXW TVSZMWMSRW MRXS REXMSREP PE[ ERH TYX MR
TPEGIWIZIVEPTVEGXMGEPEVVERKIQIRXWWYGLEWXLI 4SMRXW
SJ 7MRKPI 'SRXEGX JSV WIVZMGI TVSZMHIVW ERH E W]WXIQ
SJ EHQMRMWXVEXMZI GSSTIVEXMSR FIX[IIR XLI REXMSREP











-QTPIQIRXMRK XLI 7IVZMGIW (MVIGXMZI GSRWXMXYXIW E QE
NSVGLEPPIRKIJSVXLI1IQFIV7XEXIW-XRSXSRP]MRZSPZIW
GLERKIW MR PIKMWPEXMSR¯EW MW XLIGEWI[MXLEPP)9(MVIG
XMZIWFYXEPWSVIUYMVIW1IQFIV7XEXIWXSQEREKIWIZIV






LEZI XS WIX YT±4SMRXW
SJ 7MRKPI 'SRXEGX² JSV
WIVZMGITVSZMHIVWEPPS[
JSV IPIGXVSRMG GSQTPI
XMSR SJ EPP EHQMRMWXVE
XMZITVSGIHYVIW VIZMI[
ERH EHETX XLIMV EHQMR
MWXVEXMZI ERH PIKEP VI






EYXLSVMXMIW MRGPYHMRK TVSJIWWMSREP FSHMIW EX VIKMSREP SV
IZIRPSGEPPIZIP
©QEREKIHMRGPSWITEVXRIVWLMT
&IGEYWI SJ XLMW GSQTPI\MX] XLI 'SQQMWWMSR LEW ZIV]
IEVP] MR XLI TVSGIWW XEOIR XLI GSQQMXQIRX XS EGXMZIP]
EWWMWX1IQFIV7XEXIW MR XLIMV IJJSVXW8LYW WMRGI XLI JM
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%R MQTSVXERX EGLMIZIQIRX SJ XLI JMVWX LEPJ SJ XLI MQ
TPIQIRXEXMSR TVSGIWW MW XLEX EPP1IQFIV 7XEXIW EVI SR
FSEVH TEVXMGMTEXMRK EGXMZIP] MR[SVO ERH XEOMRK S[RIV
WLMT SJ XLMW PEVKI TVSNIGX:IV] GPSWI [SVOMRK VIPEXMSR
WLMTW LEZI FIIR IWXEFPMWLIH FIX[IIR XLI 'SQQMWWMSR
ERH XLI1IQFIV 7XEXIW FEWIHSRFSXL VIKYPEV FMPEXIVEP
GSRXEGXWERH±I\TIVXKVSYT²QIIXMRKW[MXLEPP1IQ
FIV7XEXIWERHXLIXLVII))%GSYRXVMIW-RXIRWMZIGSR
XEGXW EVI EPWS XEOMRK TPEGI FIX[IIR XLI1IQFIV 7XEXIW
XLIQWIPZIW 8IGLRMGEP HMWGYWWMSRW ERH I\GLERKIW SJ
FIWXTVEGXMGIWLEZITVSZIHXSFIZMXEPXSKEMREGSQQSR
YRHIVWXERHMRK SR WIZIVEP EWTIGXW SJ XLI (MVIGXMZI ERH
GVIEXIEPIZIPTPE]MRKJMIPHMRMQTPIQIRXEXMSR
'SRXEGXW[MXL1IQFIV7XEXIWXLIVIJSVIEPPS[SRITSWM
XMZI GSRGPYWMSR IZIR FIJSVI XLI IRH SJ XLI MQTPIQIR
XEXMSR TIVMSH XLI 7IVZMGIW (MVIGXMZI LEW WMKRMJMGERXP]
MRGVIEWIHXLIGSQQMXQIRXSJ1IQFIV7XEXIEHQMRMWXVE
XMSRWXSXLI7MRKPI1EVOIX8LMWJEGXEPSRIMWVIQEVOEFPI






RSQMG WPS[HS[R8LMW LEW FIIR IQTLEWMWIH SR QER]
SGGEWMSRW8LI 7TVMRK )YVSTIER'SYRGMP SJ1EVGL





8S IRWYVI XLEX XLI QEMR FIRIJMGMEVMIW SJ XLI (MVIGXMZI
71)W ERH GSRWYQIVW GER JYPP] VIET MXW EHZERXEKIW
FYWMRIWW ERH GSRWYQIV SVKERMWEXMSRW EW [IPP EW SXLIV
WXEOILSPHIVW OIIT E [EXGLJYP I]I SR 1IQFIV 7XEXIW´
TVSKVIWW WII FS\ FIPS[8LI (MVIGXMZI EPWS JIEXYVIW
EQSRK XLI OI] TSPMG] EGXMSRW SJ XLI VIGIRXP] EHSTXIH
7QEPP &YWMRIWW%GX JSV )YVSTI [LMGL EMQW EX MQTVSZ
MRK ERH WXVIEQPMRMRK JVEQI[SVO GSRHMXMSRW JSV 71)W
-R E KIRIVEPQERRIV XLI(MVIGXMZI YRHIVTMRW ERH GSQ
TPIQIRXW XLI SZIVEPP TVSKVEQQIW SJ QMGVSIGSRSQMG
VIJSVQW[LMGL EVI GYVVIRXP] FIMRK MQTPIQIRXIH EGVSWW
XLI )9 MRGPYHMRK MR XLI GSRXI\XSJ XLI 0MWFSR 7XVEXIK]
-R QSWX 1IQFIV 7XEXIW XLI MQTPIQIRXEXMSR TVSGIWW





QEMRHVMZIVSJ KVS[XLERH NSFW MR)YVSTI VITVIWIRXMRK
EVSYRH 	 SJ +(4 ERH IQTPS]QIRX8LI] LEZI FIIR
WSYVGISJER MQTVIWWMZI	SJRI[NSFWGVIEXIHMRVI
GIRX]IEVW
(IWTMXI XLMW I\GITXMSREP IGSRSQMG TIVJSVQERGI XLIMV
WMKRMJMGERX KVS[XL TSXIRXMEP PEVKIP] VIQEMRW YRXETTIH











WYVZI] SR XLI WXEXI SJ MQTPIQIRXEXMSR SJ XLI 7IVZMGIW
(MVIGXMZI8LI WYVZI] PSSOW EX TVSKVIWW EGLMIZIH MR XLI
1IQFIV7XEXIWSRXLIOI]EWTIGXWSJXLI(MVIGXMZIERH
TSMRXW SYX EVIEW MR[LMGL IJJSVXW RIIH XS FI IRLERGIH
XSIRWYVI XMQIP] ERHGSRWMWXIRX MQTPIQIRXEXMSR MRTEV
XMGYPEVEW VIKEVHW XLI WIXXMRKYTSJ XLI 4SMRXWSJ7MRKPI
'SRXEGX)YVS'LEQFIVWGEVVMIWSYXXLMWI\IVGMWIIZIV]
WM\QSRXLW
&YWMRIWW)YVSTI XLI 'SRJIHIVEXMSR SJ )YVSTIER &YWM
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PMWLQIRX SV TVSZMHI WIVZMGIW MR ERSXLIV1IQFIV 7XEXI
WXMPP JEGI RYQIVSYW PIKEP ERH EHQMRMWXVEXMZI FEVVMIVW




IJJIGXSR 71)W  EVSYRH	SJ EPP WIVZMGIW GSQTERMIW
MR)YVSTI[LSZIV]SJXIREFERHSRXLI MHIESJXIWXMRK
RI[QEVOIXW
8LI EFWIRGISJ E VIEP MRXIVREPQEVOIX JSV WIVZMGIW EPWS
LEVQWVIGMTMIRXWRSXSRP]GSRWYQIVWFYXEPWSFYWMRIWW
EWI\MWXMRKFEVVMIVW PMQMXGLSMGIERH PEGOSJGSQTIXMXMSR
OIITW TVMGIW YRRIGIWWEVMP] LMKL1SVISZIV MR E RYQFIV




WXEGPIW ERH VIPIEWMRK XLI YRI\TPSMXIH TSXIRXMEP SJ WIVZ
MGIW -X WIXWSYXEREQFMXMSYWTVSKVEQQISJEHQMRMWXVE
XMZI ERH VIKYPEXSV] WMQTPMJMGEXMSR XLEX[MPP EPPS[TVSZMH
IVWERHVIGMTMIRXWSJWIVZMGIWXSIJJIGXMZIP]I\IVGMWIXLIMV















F]GEWI ETTPMGEXMSR SJ IGSRSQMG RIIHW XIWXW SFPMKMRK













FSHMIW 8LI VIWYPXMRK VIKYPEXSV] WMQTPMJMGEXMSR [MPP WMK
RMJMGERXP] VIHYGI EHQMRMWXVEXMZI FYVHIR PIKEP VIWIEVGL
ERHGSQTPMERGIGSWXWJSVFYWMRIWWIW
8S IRLERGI XVERWTEVIRG] ERH IREFPI XLI I\GLERKI SJ
QSHIVRMWEXMSR TVEGXMGIW FIX[IIR 1IQFIV 7XEXIW XLI
WGVIIRMRKTVSGIWW[MPPFIJSPPS[IHYTMREJXIVXLI
IRHSJ XLI MQTPIQIRXEXMSRTIVMSHSJ XLI(MVIGXMZI F]
ER MRRSZEXMZI I\IVGMWI SJ QYXYEP IZEPYEXMSR FIX[IIR
1IQFIV7XEXIW8LI MHIEFILMRH XLMW QYXYEPIZEPYEXMSR





7IGSRH1IQFIV7XEXIWLEZI XS WIXYT WSGEPPIH 4SMRXW
SJ 7MRKPI'SRXEGX HIWXMRIH XSFIGSQI XLI WMRKPI MRXIV
PSGYXSVWXLVSYKL[LMGLWIVZMGITVSZMHIVWGERIEWMP]SF
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MRJS LXXTIGIYVSTEIYMRXIVREPCQEVOIXWIVZMGIWWIVZMGIWHMVMRHI\CIRLXQ
1IQFIV 7XEXIW EVI JVII XS HIWMKREXI XLI FSHMIW MR
GLEVKISJWIXXMRKYTXLI4SMRXWSJ7MRKPI'SRXEGXERHXS
HIGMHI SR XLIMV RYQFIV ERH JMRERGMRK8LIMV WIXXMRKYT
VIUYMVIW1IQFIV7XEXIWEXEPPPIZIPWSJXLIMVEHQMRMWXVE
XMSR XSVEXMSREPMWIERHQSHIVRMWIEHQMRMWXVEXMZITVSGI
HYVIW8LMW [MPP GSRWMHIVEFP] WTIIH YT TVSGIHYVIW ERH
VIHYGIGSWXW
8LI TSWWMFMPMX] XS GSQTPIXI EPP TVSGIHYVIW XLVSYKL
4SMRXWSJ7MRKPI'SRXEGXLEWXSFIEZEMPEFPIEXEHMWXERGI
ERH F] IPIGXVSRMG QIERW QIERMRK XLEX 1IQFIV 7XEXIW
[MPPLEZIXSTVSZMHIJSVI+SZIVRQIRXWIVZMGIWXLEXGER
EPWSFIYWIHEGVSWWFSVHIVW¯F]ETTPMGERXW[LSVIWMHI




TEVXMGYPEVP] GLEPPIRKMRK SFNIGXMZI ERH XLI 'SQQMWWMSR





SJ EHQMRMWXVEXMZI GSSTIVEXMSR FIX[IIR1IQFIV 7XEXIW´
EYXLSVMXMIW8LIEMQMWGPIEVIRLERGIXVYWXMRXLIMRXIVREP
QEVOIX F] LIPTMRK EHQMRMWXVEXMSRW [SVO XSKIXLIV SR E
VIKYPEVFEWMW
8LI -RXIVREP 1EVOIX -RJSVQEXMSR W]WXIQ -1- MW XLI
IPIGXVSRMG XSSP XLEX [MPP TVSZMHI XLI FEWMW JSV EHQMRMW
XVEXMZI GSSTIVEXMSR -1- MW GYVVIRXP] FIMRK HIZIPSTIH
F]XLI'SQQMWWMSRMRGPSWIGSSTIVEXMSR[MXLXLI1IQ
FIV 7XEXIW -X[MPP EPPS[ GSQTIXIRX EYXLSVMXMIW XS IEWMP]
MHIRXMJ] XLIMVGSYRXIVTEVXW MRSXLIV1IQFIV7XEXIWERH





MXW YWI MRGPYHMRK WSQI RI[ WTIGMJMG JYRGXMSREPMXMIW MR
WYTTSVX SJ EHQMRMWXVEXMZI GSSTIVEXMSR YRHIV XLI 7IVZ
MGIW(MVIGXMZIMWYRHIV[E]8SQEOIWYVIXLEXXLIW]WXIQ





% WYFWXERXMEP EQSYRX SJ [SVO LEW FIIR EGGSQTPMWLIH











0SSOMRK JSV[EVH XLI 'SQQMWWMSRIV IQTLEWMWIH XLEX
±1IQFIV7XEXIWRIIHXSQEOIWYWXEMRIHERHGSRWMWXIRX
IJJSVXW XLVSYKLSYX XLI VIQEMRHIV SJ XLI MQTPIQIRXE
XMSR TVSGIWW² EHHMRK XLEX WXVSRK TSPMXMGEP FEGOMRK ERH









WYGL EW PIKEP ERH JMWGEP EHZMWIVW EVGLMXIGXW IRKMRIIVW
ERH EGGSYRXERXW FYWMRIWWVIPEXIH WIVZMGIW WYGL EW SJ
JMGI QEMRXIRERGI QEREKIQIRX GSRWYPXERG] ERH EHZIV
XMWMRK XSYVMWQ GEXIVMRK ERH EGGSQQSHEXMSR WIVZMGIW
VIEPIWXEXIWIVZMGIWSVVIRXMRKERHPIEWMRKEGXMZMXMIW
7IZIVEP WIVZMGI EGXMZMXMIW EVI I\TPMGMXP] I\GPYHIH JVSQ
MXW WGSTI SJ ETTPMGEXMSR RSXEFP] JMRERGMEP WIVZMGIW IPIG
XVSRMG GSQQYRMGEXMSRW RIX[SVOW XVERWTSVX WIVZMGIW
LIEPXL WIVZMGIW EYHMSZMWYEP WIVZMGIW KEQFPMRK EGXMZMXMIW
ERHGIVXEMRWSGMEPWIVZMGIW
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VMKLX VYPIW VIPEXMRK XS GS[VMXXIRQYWMG[MPP FI LEVQSRMWIH
EGVSWWXLI)9XSIRWYVIIUYMXEFPIXVIEXQIRX
;MXL XLI GST]VMKLX XIVQ I\XIRHIH
VIGSVHTVSHYGIVWEPWS[MPPVIGIMZIEHHM
XMSREP VIZIRYI JVSQXLIWEPISJ VIGSVHW
MRWLSTWERHSRXLI-RXIVRIX8LMWWLSYPH
EPPS[TVSHYGIVWXSEHETX XSXLIVETMHP]
GLERKMRK FYWMRIWW IRZMVSRQIRX [LMGL
MWGLEVEGXIVMWIHF]EJEWXHIGPMRIMRTL]W
MGEPWEPIW	SZIVXLITEWXJMZI]IEVW
ERH XLI GSQTEVEXMZIP] WPS[ KVS[XL SJ
SRPMRIWEPIWVIZIRYI
'S[VMXXIRGSQTSWMXMSRW
8LI 'SQQMWWMSR MW EPWS TVSTSWMRK XS
JYPP]LEVQSRMWI XLIGST]VMKLX XIVQ XLEX




JIVIRX EYXLSVW XS XLIQYWMG ERH XS XLI
P]VMGW1SVISZIV MRQYWMGEP KIRVIW WYGL
EWNE^^VSGOERHTSTQYWMGXLIGVIEXMZI
TVSGIWWMWSJXIRGSPPEFSVEXMZIMRREXYVI
















[E] SJ GEPGYPEXMRK XLI XIVQ SJ TVSXIG
XMSR
8LI(MVIGXMZISRGST]VMKLXXIVQ[LMGL
[MPP FI EQIRHIH F] XLMW TVSTSWEP SR
XIVQI\XIRWMSR EPVIEH] GSRXEMRW E WTI
GMEPVYPI[LMGLWSPZIWEWMQMPEVTVSFPIQ
WTIGMJMGEPP]JSVJMPQW
8LI TVSTSWEP [SYPH WMQTP] I\XIRH
XLEX VYPI XS GS[VMXXIRQYWMG MR SVHIV













EWWYVIH SJ E WXIEH] MRGSQI JVSQ XLIMV
TIVJSVQERGIW HYVMRK XLIMV IRXMVI PMJI
XMQI
8LMW [MPP FIRIJMX RSX SRP] LMKL TVSJMPI
EVXMWXW WYGL EW 7MV 'PMJJ 6MGLEVH SV XLI
&IEXPIWFYXEPWSXLIXLSYWERHWSJERSR
]QSYW WIWWMSR QYWMGMERW [LS GSRXVMF
YXIHXSXLISVMKMREPWSYRHVIGSVHMRKWMR
XLIPEXIJMJXMIWERHWM\XMIW
-R XLMW [E]  XLI MRGSQI KET XLEX TIV
JSVQIVW JEGI XS[EVH XLI IRH SJ XLIMV
PMZIW[MPPFIFVMHKIH
8LI 'SQQMWWMSR W´ MQTEGX WXYH] HIQ
SRWXVEXIW XLEX XLI TVSTSWEP [SYPH KMZI
EZIVEKI TIVJSVQIVW EHHMXMSREP MRGSQI
XS XLI XYRI SJ ER]XLMRK VERKMRK JVSQ
IYVSXSIYVSTIV]IEV8LIWI
YRXW QSWXP] EXXVMFYXEFPI XS EMVTPE]EQS
XMIW QMKLX RSX ETTIEV WTIGXEGYPEVVS]EP
XLSWI XLEX LEZI WEPEVMIH NSFW FYXJSV
EVISJXIR GSRWMHIVEFPI JSVQYWMGEPXLI]
SVQIVWTIVJ
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ERH MRXIKVEXIH TEXIRX NYVMWHMGXMSR XLI
'SQQYRMGEXMSR SYXPMRIW E RYQFIV SJ
EGXMSRW EW XLI OI]WXSRI XS QEMRXEMRMRK





GIWWMFPI XS EPP MRRSZEXSVW TEVXMGYPEVP]










XMSRWIXG  -X MWER
MQTSVXERX FVERGL
SJ³-46´MRXIPPIGXYEPTVSTIVX]VMKLXWXLI






% WXVSRK ERH FEPERGIH -46 W]WXIQ MW E
HVMZMRK JSVGI JSV TVSQSXMRK MRRSZEXMSR
ERH MQTVSZMRK GSQTIXMXMZIRIWW -R XLI
G]GPISJ XLIVIRI[IH0MWFSR
WXVEXIK]JSVKVS[XLERHNSFWXLIMRZIWX
QIRX MR ORS[PIHKI ERH MRRSZEXMSR MW
SRISJXLIJSYVTVMSVMX]EVIEWJSVJSGYWIH
EGXMSRW
-R SVHIV JSV )YVSTI XS VIWTSRH XS XLI
GLEPPIRKIW SJ XLI KPSFEP IGSRSQ] E
WXVEXIK] SR MRHYWXVMEP TVSTIVX] VMKLXW MW
RIIHIH XS IRWYVI E LMKLUYEPMX] EJJSVH
EFPIGSRWMWXIRXERHFEPERGIHW]WXIQ
)YVSTIER FYWMRIWWIW RIIH WXVSRK MR
HYWXVMEPTVSTIVX]VMKLXWXSQEMRXEMRXLIMV
GSQTIXMXMZI EHZERXEKI MR XLI KPSFEP














XLI)9 ERH XLI MRXIVREXMSREP HMQIRWMSR
[MXLXLMVHGSYRXVMIW
%PSRK [MXL XLI YVKIRX EHSTXMSR SJ XLI
'SQQYRMX] TEXIRX TVSTSWEP ERH XLI
GVIEXMSR SJ ER MRXIKVEXIH )9[MHI NY
VMWHMGXMSR JSV TEXIRXW XLI EGXMSRW TVS
TSWIH MR XLI 'SQQYRMGEXMSR WIX SYX




)YVSTI LEW XS LEZI LMKLUYEPMX] MRHYW
XVMEP TVSTIVX] VMKLXW 7YGL VMKLXW XLEX
SRP] SJJIV VI[EVHW XS MRZIRXMSRW XLEX
QIIX XLI PIKEP VIUYMVIQIRXW EVI IWWIR








XVEHIQEVO [LMGL XLI 3JJMGI JSV ,EV
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%GSRWYPXEXMZI +VIIR 4ETIV EFSYX JYXYVI GST]VMKLX TSPMG] MR XLI ORS[
PIHKI IGSRSQ] LEW FIIR TYFPMWLIH F]
XLI'SQQMWWMSR
8LIEMQSJXLIGSRWYPXEXMSRTVSGIWWMWXS
LEZI E WXVYGXYVIH HIFEXI SR XLI PSRK
XIVQ JYXYVI SJ GST]VMKLX TSPMG] MR XLI
ORS[PIHKIMRXIRWMZIEVIEW
-R MXW 7MRKPI 1EVOIX 6IZMI[ TEGOEKI
TYFPMWLIH PEWX2SZIQFIV  XLI'SQQMW
WMSR LMKLPMKLXIH XLI RIIH XS TVSQSXI
JVII QSZIQIRX SJ ORS[PIHKI ERH MR
RSZEXMSR EW XLI *MJXL JVIIHSQ MR XLI
7MRKPI1EVOIX
8LI+VIIR4ETIV[LMGLMXLEWHVE[RYT
JSGYWIW SR LS[ VIWIEVGL WGMIRGI ERH
IHYGEXMSREP QEXIVMEPW EVI HMWWIQMREXIH
XSXLITYFPMGERH[LIXLIVORS[PIHKIMW
GMVGYPEXMRKJVIIP]MRXLIMRXIVREPQEVOIX
8LI GSRWYPXEXMSR HSGYQIRX EPWS PSSOW
EX XLI MWWYI SJ [LIXLIV XLI GYVVIRX
GST]VMKLX JVEQI[SVO MW WYJJMGMIRXP] VS
FYWX XS TVSXIGX ORS[PIHKI TVSHYGXW
ERH[LIXLIVEYXLSVWERHTYFPMWLIVWEVI
WYJJMGMIRXP] IRGSYVEKIH XS GVIEXI ERH
HMWWIQMREXIIPIGXVSRMGZIVWMSRWSJXLIWI
TVSHYGXW
8LI GSRWYPXEXMSR HSGYQIRX JSGYWIW SR
XSTMGW XLEX ETTIEV VIPIZERX JSV XLI HI
ZIPSTQIRX SJ E QSHIVR IGSRSQ] HVMZ
IRF] XLI VETMHHMWWIQMREXMSRSJ ORS[
PIHKIERHMRJSVQEXMSR
-R TEVXMGYPEV XLI+VIIR 4ETIV MW ER EX
XIQTXXSWXVYGXYVIXLIGST]VMKLXHIFEXI
EW MX VIPEXIW XS WGMIRXMJMG TYFPMWLMRK XLI
HMKMXEP TVIWIVZEXMSR SJ )YVSTI W´ GYPXYVEP




-R MXW VIGIRX'SQQYRMGEXMSRW XLI'SQ
QMWWMSRLEWWIXSYXMXWZMWMSRJSVMQTVSZMRK
XLITEXIRXW]WXIQMR)YVSTIERHJSVVIZM
XEPMWMRK XLI HIFEXI SR XLMW MWWYI 4EXIRXW
EVI MRHIIHEHVMZMRK JSVGI JSVTVSQSXMRK
MRRSZEXMSR KVS[XL ERH GSQTIXMXMZIRIWW
FYXXLIWMRKPIQEVOIXJSVTEXIRXWVIQEMRW
MRGSQTPIXI
8S HIFEXI XLI FIWX JYXYVI HMVIGXMSR E
'SRJIVIRGISR-RHYWXVMEP4VSTIVX]6MKLXW




8LI XLVII QEMR XSTMGW XS FI XEGOPIH F]
XLI 'SRJIVIRGI [MPP FI E .YVMWHMGXMSR
JSV )YVSTIER ERH 'SQQYRMX] 4EXIRXW
XLI 'SQQYRMX] 4EXIRX ERH 'SYRXIV
JIMXMRK8LI XLMVH SJ XLIWI XSTMGW [MPP FI
HMWGYWWIH JVSQ HMJJIVIRX EWTIGXW WYGL
EW XLI IGSRSQMG WXEOIW ERH MQTPMGEXMSRW
JSV GSQTIXMXMZIRIWW ERH MRRSZEXMSR XLI
GSRWIUYIRGIW JSV XLI LIEPXL ERH WEJIX]
SJGMXM^IRWERHGVSWWFSVHIVGSSTIVEXMSR
XS WXVIRKXLIR IRJSVGIQIRX SJ -RHYWXVMEP
4VSTIVX]6MKLXW




PIRKIW MR XLI JMIPHW SJ WGMIRXMJMG ERH
WGLSPEVP] TYFPMWLMRK WIEVGL IRKMRIW
ERHWTIGMEPHIVSKEXMSRW JSV PMFVEVMIW VI
WIEVGLIVWERHHMWEFPIHTISTPI
8LI +VIIR TETIV JSGYWIW RSX SRP] SR
XLI HMWWIQMREXMSR SJ ORS[PIHKI JSV VI
WIEVGL WGMIRGI ERH IHYGEXMSR FYX EPWS
SR XLI GYVVIRX PIKEP JVEQI[SVO MR XLI
EVIE SJ GST]VMKLX ERH XLI TSWWMFMPMXMIW
MXGERGYVVIRXP]SJJIVXSEZEVMIX]SJYW
IVW WSGMEP MRWXMXYXMSRWQYWIYQW WIEVGL






YVIW XS JEGMPMXEXI EGGIWW XS MRHYWXVMEP
TVSTIVX] VMKLXW ERH HMWTYXI VIWSPYXMSR
TVSGIHYVIW ERH XS MQTVSZI E[EVIRIWW




)JJIGXMZI IRJSVGIQIRX SR XLI KVSYRH
EKEMRWX GSYRXIVJIMXMRK ERH TMVEG] MW IW
WIRXMEP8LMW TVSFPIQ MW VIEGLMRK EPEVQ
MRK PIZIPW [MXL HEQEKMRK IJJIGXW XS NSF
GVIEXMSR MR )YVSTI ERH XLI LIEPXL ERH
WEJIX]SJGSRWYQIVW
-R EHHMXMSR XS MQTVSZMRK GSSVHMREXMSR
FIX[IIR OI] IRJSVGIQIRX EGXSVW EX E
REXMSREPPIZIPXLI'SQQMWWMSR[MPP[SVO
XS[EVHW IJJIGXMZI GSSTIVEXMSR FIX[IIR
1IQFIV 7XEXIW MR MRXIPPMKIRGI KEXLIV
MRK ERH VETMH MRJSVQEXMSR I\GLERKI SR
GSYRXIVJIMXERHTMVEXIHKSSHW
*YVXLIVQSVI XLI'SQQMWWMSR[MPP LIPT
JEGMPMXEXI EKVIIQIRXW MRZSPZMRK FSXL XLI
TYFPMGERHTVMZEXIWIGXSVXSGVEGOHS[R
SR FPEXERX ZMSPEXMSRW SJ MRXIPPIGXYEP
TVSTIVX]VMKLXW
'LEVPMI 1G'VIIZ] 'SQQMWWMSRIV JSV
-RXIVREP1EVOIX ERH 7IVZMGIW WEMH±8LMW
WXVEXIK][MPPSJJIVEWTVMRKFSEVH JSV)Y
VSTIER GSQTERMIW XS GSQTIXI MR XLI
KPSFEPIGSRSQ]
2SXSRP][MPPMXLIPTMRZIRXSVWEGVSWW)Y
VSTI XS TVSXIGX XLIMV MHIEW[MXL WXVSRK
MRHYWXVMEPTVSTIVX]VMKLXWFYXMX[MPPEPWS
TVSZMHI E GEXEP]WX JSV GYXXMRKIHKI MR
ZIRXMSRW JVSQ GSQTERMIW SJ EPP WM^IW XS
FIGSQIWYGGIWWJYPMRXLIQEVOIX
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-RZIWXQIRX JYRHW EVI MRZIWXQIRX TVSH
YGXW GVIEXIH [MXL XLI WSPI TYVTSWI SJ
KEXLIVMRK EWWIXW JVSQ MRZIWXSVW ERH
MRZIWXMRK XLSWI EWWIXW MR E TSVXJSPMS SJ
JMRERGMEP MRWXVYQIRXW WYGL EW WXSGOW
FSRHW ERHSXLIV WIGYVMXMIW -R XLMW[E]
WQEPP MRZIWXSVWLEZIEGGIWWXSETVSJIW
WMSREPP] QEREKIH ERH HMZIVWMJMIH FEW
OIX SJ JMRERGMEP MRWXVYQIRXW EX EJJSVH
EFPIGSWXW
-RZIWXQIRX JYRHW EVI E PSRKXIVQ WEZ
MRKW TVSHYGX [MHIP] YWIH F] )YVSTIER
LSYWILSPHW8LI] EGGSYRX JSV 	 SJ
)YVSTIERLSYWILSPHJMRERGMEPEWWIXW
9'-87EVI MRZIWXQIRX JYRHWIWXEFPMWLIH
ERH EYXLSVMWIH MR GSRJSVQMX] [MXL XLI
VIUYMVIQIRXWSJ(MVIGXMZI))'
3RGI EYXLSVMWIH E 9'-87 JYRH GER FI
HMWXVMFYXIH XS MRZIWXSVW EGVSWW XLI )9
YTSR RSXMJMGEXMSR XS XLI GSVVIWTSRHMRK
REXMSREPEYXLSVMXMIW
8LI(MVIGXMZILEWFIIROI] XS XLI WYG




VIGXMZI [MPP VIQSZI EHQMRMWXVEXMZI FEV
VMIVWXSXLIGVSWWFSVHIVHMWXVMFYXMSRSJ
9'-87JYRHW
8LI GYVVIRX FYVHIRWSQI RSXMJMGEXMSR
TVSGIHYVIW GER XEOI WIZIVEP QSRXLW
FIJSVI GSQTPIXIH8LI] IRXEMP YRRIGIW
WEV] VIHXETI ERH EHQMRMWXVEXMZI GSWXW
IWXMQEXIH EX EVSYRH  QMPPMSR IYVS
8LI RI[ RSXMJMGEXMSR TVSGIHYVI[MPP FI
VIHYGIH XS E WMQTPI IPIGXVSRMG VIKYPE
XSVXSVIKYPEXSV GSQQYRMGEXMSR 8LI







8LI 'SQQMWWMSR MW TVSTSWMRK EGXMSRMRERYQFIVSJOI]EVIEWXSMRGVIEWI
XLI IJJMGMIRG] SJ XLI GYVVIRX PIKMWPEXMZI
JVEQI[SVO VIPEXMRK XS MRZIWXQIRX JYRHW
XLEXEVIEYXLSVMWIHMRXLI)9EW³9'-87´
9RHIVXEOMRKW JSV 'SPPIGXMZI -RZIWX
QIRX MR 8VERWJIVEFPI 7IGYVMXMIW 7YGL
MRZIWXQIRX JYRHW EVI SJ KVIEX WXVEXIKMG
MQTSVXERGIMRXLI)9IGSRSQ]ERHXLI
ZSPYQI EX XLI IRH SJ PEWX ]IEV WXSSH
EX QSVI XLER  XVMPPMSR IYVS MR XSXEP
IUYMZEPIRXXSLEPJSJXLI9RMSR W´+(4
)9 JYRHW EVI GYVVIRXP] SR EZIVEKI 









8LITVSTSWEP EPWSWIIOW XS MQTVSZI MR
ZIWXSV TVSXIGXMSR F] QEOMRK WYVI XLEX
VIXEMP MRZIWXSVW VIGIMZI GPIEV IEWMP] YR






XVMIW QEMRP] %WME XLI +YPJ VIKMSR ERH
0EXMR%QIVMGE
8LI'SQQMWWMSRLEWTVSTSWIHER MQTSVXERXVIZMWMSRSJXLI)9
JVEQI[SVO JSV MRZIWXQIRX JYRHW8LIRI[TVSZMWMSRW WIXSYX XS
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HSQIWXMG ERH E GVSWWFSVHIV FEWMW ERH




MRJSVQEXMSR SJ MRZIWXSVW E 9'-87 JYRH
JIIHIV[MPPFIEPPS[IHXSJYPP]MRZIWXMXW
EWWIXWMRXSERSXLIVJYRHQEWXIV
-X MW IWXMQEXIH XLEX
XLIWI RI[ QEREKI
QIRX STTSVXYRMXMIW
[MPP EPPS[ 9'-87 XS
QEOI YT XS  FMPPMSR












E GPIEV ERH YRHIVWXERHEFPI QERRIV WS
EW XS EWWMWX XLIQ MR XEOMRK ER MRJSVQIH
MRZIWXQIRXHIGMWMSR
8LI RI[ TVSTSWEPW EPWS WIX SYX XS MQ
TVSZI GSSTIVEXMSR QIGLERMWQW FI
X[IIRREXMSREPWYTIVZMWSVW
1EREKIQIRXGSQTER]TEWWTSVX
%W VIKEVHW XLI QEREKIQIRX GSQTER]
TEWWTSVX 1'4  MI XLITSWWMFMPMX] JSV
JYRHW EYXLSVMWIH MR SRI 1IQFIV 7XEXI
XS FI QEREKIH VIQSXIP] F] E QEREKI
QIRX GSQTER] IWXEFPMWLIH MR ERSXLIV
1IQFIV7XEXIXLIQSWXVIGIRXGSRWYP




RSX XS PIWWIR XLI TVSXIGXMSR SJ VIXEMP
MRZIWXSVWSVIRHERKIVXLI9'-87FVERH




XS GSRWYPX XLI'SQQMXXII SJ )YVSTIER
7IGYVMXMIW6IKYPEXSVW')76SRXLIWIMW
WYIW
')76 [MPP FI MRZMXIH XS TVSZMHI EHZMGI












-R XLEX VIKEVH ')76 [MPP FI MRZMXIH XS
EHZMWI XLI 'SQQMWWMSR F]  2SZIQ
FIV  SR XLI WXVYGXYVI ERH TVMRGM
TPIW [LMGL GSYPH KYMHI TSXIRXMEP JYXYVI
EQIRHQIRXW XS XLI 9'-87 (MVIGXMZI
[LMGLQE] FI RIIHIH XS KMZI IJJIGX XS
XLI 9'-87QEREKIQIRX GSQTER] TEWW
TSVX
*SPPS[MRK XLEX EHZMGI XLI 'SQQMWWMSR




-RXIVREP 1EVOIX ERH 7IVZMGIW 'SQ
QMWWMSRIV 'LEVPMI 1G'VIIZ] WEMH ±8LI
9'-87TVSTSWEPVITVIWIRXWEVIEPFVIEO
XLVSYKLJSV MRZIWXQIRX JYRHW MR)YVSTI
8LI IRLERGIH VIKYPEXSV] IRZMVSRQIRX
[MPP VIHYGI YRRIGIWWEV] GSWXW ERH FY
VIEYGVEG] MR GVSWWFSVHIV STIVEXMSRW
ERH MQTVSZI MRZIWXSV TVSXIGXMSR ;I
I\TIGX XLIWI FIRIJMXW XS PIEH XS PS[IV
GSWXWJSVMRZIWXSVW
8LMW PIKMWPEXMZI TEGOEKI WLSYPH IRWYVI
XLEX XLI 9'-87 VYPIFSSO GSRXMRYIW XS
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SJ )9 PIKMWPEXMSR MW MQTPIQIRXIH EX
VIKMSREPSV PSGEP PIZIP%RH XLI NSFGVI
EXMRK ERH [IEPXLGVIEXMRK JSVGIW SJ XLI
)9 IGSRSQ] EVI VIGSKRMWIH XS FI XLI
WQEPPFYWMRIWWIW  XLI71)W  [LSEVI
JSVXLIQSWXTEVXPSGEPSTIVEXSVW;IEX
XLI'SQQMXXIISJXLI6IKMSRWXLYWLEZI
E WMKRMJMGERX TIVWTIGXMZI XS SJJIV SR JY
XYVI TSPMG] XS IJJIGXMZIP] HIZIPST XLI





FIV LEW FIIR GPSWIP] I\EQMRIH F] XLI
QIQFIVWSJ)'37ERHMXWVITSVX7MRKPI
QEVOIX WSGMEP ZMWMSR ERH WIVZMGIW SJ








&YX XLI IGSRSQMG ERH TSPMXMGEP IRZM
VSRQIRX SJ XLI W[LIR XLI 7MRKPI
1EVOIXWXVEXIK][EWGSRGIMZIHMWQEVO
IHP] HMJJIVIRX JVSQ XSHE] 8LI [SVPH





%KEMRWX XLMW FEGOKVSYRH XLI 'S6 WIIW
XLI TEGOEKI SJ QIEWYVIW HVE[R YT F]
XLI 'SQQMWWMSR EW ER MQTSVXERX WXIT
XS[EVHWQIIXMRKXLIGLEPPIRKIWSJXLI
TVIWIRXERHXLIJYXYVI
8LI KPSFEPMWEXMSR GLEPPIRKI VIUYMVIW E






;LMPI - EQ MR JYPP EKVIIQIRX[MXL XLI
FVSEH W[IIT SJ XLI 'SQQMWWMSR W´ ET
TVSEGL XLIVI EVI QER] EVIEW SJ HIXEMP
[LMGL[MPP LEZI XSFII\EQMRIHGPSWIP]
3JTEVXMGYPEVGSRGIVRXSXLI'S6ERHXLI
VIKMSRWERH PSGEPKSZIVRQIRXW MX VITVI
WIRXW MWXLI MWWYISJWYFWMHMEVMX]1MRMW
XIV,SJJI\TPEMRW
;I EVI GSRZMRGIH XLEX XLI 7MRKPI
1EVOIX GER SRP] STIVEXI IJJIGXMZIP] MJ
FYWMRIWWIW EVI GSQTIXMXMZI ERH XLI
WYFWMHMEVMX] TVMRGMTPI MW GSQTPMIH [MXL
8LI )YVSTIER MRWXMXYXMSRW GERRSX QM
GVSQEREKI  QMPPMSR GSRWYQIVW -X
WLSYPHJSGYW MWIJJSVXW[LIVI MXSJJIVWE
GPIEV ZEPYI EHHIH XS GMXM^IRW ERH FYWM
RIWWIW
8LI'S6TSMRXW SYX XLEX XLI'SQQMW
WMSR QE] MR PMRI [MXL XLI TVMRGMTPIW SJ
WYFWMHMEVMX] ERH TVSTSVXMSREPMX] SRP]
XEOI EGXMSR MJ XLI1IQFIV 7XEXIW EPSRI
EVIRSX WYJJMGMIRXP] IUYMTTIH XS EGLMIZI
XLI SFNIGXMZIW MR UYIWXMSR ERH SR GSR




XLEX XLI 7MRKPI1EVOIXQYWX WXVIRKXLIR
XLI TSWMXMSR SJ  71)W ERH QE\MQMWI
FIRIJMXWXSGSRWYQIVW
8LI 'SQQMWWMSR VMKLXP] TSMRXW XS XLI
MQTSVXERGISJXLIWQEPPFYWMRIWWWIGXSV
¯XLI71)WXSXLI)9IGSRSQ]8LI]
RS[EGGSYRX JSVQSWXSJ XLI NSF GVIE
XMSR MR XLI )9 ERH EVI HVMZMRK JSVGISJ
XLIIGSRSQ],SJJI\TPEMRW
1SVI MRHIIH WLSYPHGPIEVP]FIHSRI XS
JEGMPMXEXI EGGIWW JSV 71)W XS XLI 7MRKPI
1EVOIX XS IREFPI XLIQ XS KVS[ QSVI
IJJIGXMZIP]ERHXSI\TPSMXXLIMVIRXVITVI
RIYVMEPTSXIRXMEPXSEKVIEXIVHIKVII
;I JYPP] WYTTSVX XLI 'SQQMWWMSR MR
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2S       , , ,

8LIGETEGMX]SJXLI1IQ
FIV 7XEXIW VIKMSRW ERH
PSGEP EYXLSVMXMIW XS MRZIWX
MR LYQER GETMXEP RIIHW XS
FI MQTVSZIH WS XLEX XLI
GSRGITX SJ PMJIPSRK PIEVR
MRKHSIW MR JEGXFIGSQIE
VIEPMX]
'S6 VIGSKRMWIW XLI OI]
MQTSVXERGI SJ IHYGEXMSR
ERH WOMPPW EGUYMWMXMSR JSV
]SYRK TISTPI EW E WMRI
UYE RSR SJ NSF GVIEXMSR
WSGMEP MRXIKVEXMSR ERH






XLI GLEPPIRKI [MPP VIUYMVI WMKRMJMGERX
GLERKIW XS XLI IGSRSQMG ERH WSGMEP
PERHWGETISJ XLI)9 MRSVHIV XSIRWYVI
XLI PSRK XIVQ MRXIVREXMSREP GSQTIXM
XMZIRIWWSJ)9MRHYWXV]
'S6 EKVIIW [MXL XLI 'SQQMWWMSR XLEX
QER] SJ XLI VIUYMWMXI MRRSZEXMZI IGS
RSQMG ERH WSGMEP TSPMG] WSPYXMSRW [MPP
LEZI XS FI JSYRH TVMQEVMP] EX PSGEP VI
KMSREP ERHREXMSREP PIZIPW8LMW XLI'S6
WE]W LMKLPMKLXW XLI MQTSVXERX VSPI XS




8LI )9 [I VIGSKRMWI HSIW LEZI E
TIVGITXMSR TVSFPIQ EX XLI KVEWW VSSXW
PIZIP ,SJJ GEYXMSRW 4ISTPI EVI QSVI
E[EVISJ)9VYPIWXV]MRKXSVIKYPEXIXLI
WLETI SJ FEREREW XLER XLI KPSFEP IGS
RSQMG FIRIJMXW[LMGL XLI 7MRKPI1EVOIX
LEWFVSYKLXEFSYX
-R Q] S[R 0ERH SJ ,IWWIR [I LEH E
WLSVXPMZIH FYX LIEXIH HMWTYXI [MXL
&VYWWIPW SZIV E XLVIEXIRIH GLERKI XS
XLI)9GPEWWMJMGEXMSRSJSYV JEQSYW ERH
GIRXYVMIWSPH %TJIP[IMR 8LSYKL XLI
'SQQMWWMSR JMREPP] EGGITXIH XLEX SYV
ETTPIFEWIH HVMRO GSYPH GSRXMRYI XS FI
GEPPIH [MRI WYGL HMWTYXIW HS RS KSSH
JSVXLIVITYXEXMSRSJXLI)9EXXLITSTY
PEVPIZIP
GIWWJYP QIEWYVIW MR XLMW JMIPH [MPP LEZI





8LI 'S6 [IPGSQIW XLI JEGX XLEX XLI
7MRKPI 1EVOIX 6IZMI[ VITIEXIHP] HVE[W
EXXIRXMSR XS XLI MQTSVXERGI SJ±&IXXIV
6IKYPEXMSR² MQTEGX EWWIWWQIRXW IZEPY
EXMSRERHWMQTPMJMGEXMSR MRVIWTIGXSJ PI
KEP TVSZMWMSRW ERH XLI RIIH XS VIHYGI
FYVIEYGVEG]
8LI0ERHSJ,IWWIR1MRMWXIVTSMRXWSYX
XLEX XLI VIKMSREPP]JSGYWIHQIQFIVW SJ
XLI'S6GERTPE] EYWIJYP VSPI JSGYWMRK
)9IJJSVXWXSGYXFYVIEYGVEG]'S6QIQ
FIVW WXVSRKP] FIPMIZI XLI 'SQQMWWMSR






-R XLI JEGI SJ LIMKLXIRIH GSQTIXMXMSR
JVSQ ORS[PIHKIFEWIH IGSRSQMIW  )Y
VSTIER FYWMRIWWIW XLI 'S6 VIGSKRMWIW




8LI)YVSTIER'SYRGMP LEW WIX XLISF
NIGXMZI SJ VEMWMRK VIWIEVGL I\TIRHMXYVI
MRXLI)9XS	SJ+(48LMWMRSYVZMI[
MW EOI]IPIQIRX MR XLIGSQTIXMXMZIRIWW
ERH JYXYVIWYWXEMREFMPMX]SJ)YVSTIER MR
HYWXV],SJJIQTLEWMWIW
-R EHHMXMSR XS MRGVIEWIH  GSQTIXMXMSR
IRXVITVIRIYVWLMT MRRSZEXMSR ERH MR




GSVHW KVIEX MQTSVXERGI XS IHYGEXMSR
ERH XVEMRMRK ¯ ERH XLYW WOMPPW HIZIPST
QIRX  8LMW MW XLIQENSV GLEPPIRKI JEG
MRK XLI )91IQFIV 7XEXIW ERH XLI VI
KMSRW,SJJWE]W
8LI0ERHSJ,IWWIRMRHIIHMWZIV]TVSYH




7YTTSVX JSV XLI )9 [MPP MRGVIEWI SRP]
[LIR TISTPI TIVWSREPP] I\TIVMIRGI
XLIFIRIJMXW[LMGL MXSJJIVW XLIQ8LIVI
MW GPIEVP] E RIIH JSV1IQFIV 7XEXIW XS
GSQQYRMGEXI MR E QSVI JSGYWIH [E]
XLI PMROW FIX[IIR XLI 7MRKPI 1EVOIX
SR XLI SRI LERH ERH GSRWYQIV TVS
XIGXMSR XLI I\TERWMSR SJ IQTPS]QIRX
IGSRSQMG KVS[XL ERH TVMGI WXEFMPMX] SR
XLISXLIVLERH
1MRMWXIV ,SJJ FIPMIZIW XLEX XLI VIKMSRW






PSGEP ERH VIKMSREP EYXLSVMXMIW WLSYPH MR
SVHIV XS EPPE] XLI GSRGIVRW SJ GMXM^IRW
ERH FYWMRIWWIW FIXXIV GSQQYRMGEXI
LS[XSQEREKIIGSRSQMGERHWSGMEPEH
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FIRIJMXMRK GSQTERMIW [LMGL EPVIEH] LSPH E GSRGIWWMSR
ERH [LMGL EVI XLYW EPVIEH] IWXEFPMWLIH MR *VERGI XLMW











1MRMWXV]SJ%KVMGYPXYVI *MWLIVMIW ERH*SSH JSVQMWWMSRW
SJ WYVZIMPPERGI ERH WYTTSVX SJ XLI REXMSREP JMWLMRK JPIIX
&EWIH SR XLIWI JVEQI[SVO EKVIIQIRXW FSXL1MRMWXVMIW












MRMXMEXIH EKEMRWX %YWXVME SR PIKMWPEXMSR VIUYMVMRK FEROW
MR XLI GSSTIVEXMZI ERH WEZMRKW FEROW WIGXSV XS OIIT E
PMUYMHMX] VIWIVZI I\GPYWMZIP] [MXL XLIMV GIRXVEP MRWXMXY
XMSR MR%YWXVME *SPPS[MRK ER EQIRHQIRX QEHI XS XLI
%YWXVMER PIKMWPEXMSR MRUYIWXMSR XLIWIFEROWEVISJJIVIH
XLITSWWMFMPMX]XSOIITXLIPMUYMHMX]VIWIVZI[MXLERSXLIV
FERO MR XLI )9 MJ XLI] NSMR E WGLIQI SJ NSMRX PMUYMHMX]





VSTIER'SYVXSJ .YWXMGISZIV MXW REXMSREP MRHITIRHIRGI














































































PIKMWPEXMSR MR XLI JMIPH SJ TYFPMG TVSGYVIQIRX VIQIHMIW
8LI'SQQMWWMSRLEWEPWSHIGMHIHXSWIRH-VIPERHEVIE



















8LI 'SQQMWWMSR LEW HIGMHIH XS JSVQEPP] VIUYIWX 7PS
ZEOMEXSVIQSZIMXWMRZIWXQIRXVIWXVMGXMSRWSRWXEXYXSV]
TIRWMSR JYRHW [LMGL MR XLI 'SQQMWWMSR W´ ZMI[ GSRWXM
XYXIER MRJVMRKIQIRXSJ%VXMGPI8VIEX])'TVSLMFMX








JEMPIH XS JYPJMP MXWSFPMKEXMSRWYRHIV(MVIGXMZI))'
SRTYFPMGWIVZMGIGSRXVEGXWERHYRHIV%VXMGPISJ XLI
)'8VIEX]8LI'SQQMWWMSR LEW GSRGPYHIH XLEX XLI EW
WYVERGIW VIGIMZIH JVSQ XLI *VIRGL EYXLSVMXMIW ERH XLI
GPIEVIV[SVHMRKSJWSQIOI]XI\XWHIQSRWXVEXIXLEXXLI
NYHKQIRX LEW FIIR JYPP] GSQTPMIH[MXL ERH XLEX XLI PI
KEPJVEQI[SVOJSVHIPIKEXIHTVSNIGXGSRXVEGXWRS[TVS
ZMHIWEHIUYEXIPIKEPGIVXEMRX]
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